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Kasnoantički grad istočnojadranske obale je, zajedno s morfološko­
-urbanističkom strukturom, prenio u srednjovjekovno razdoblje svoje 
municipalne prerogative, te različite instit·lcije. U ovom se radu na­
brajaju argumenti u prilog pretpostavci da među takve ustanove treba 
ubrojiti i srednjovjekovna vjerska, odnosno obrtnička udruženja -­
bratovštine. Pretpostavka se temelji na brojnim analogijama što se 
uočavaju ,'l osnovnom ustrojstvu i djelovanju antičkU}, a osobito ka­
snoantičkih kolegija i korporacija s jedne, te srednjovjekovnih bratov­
ština s druge strane. Uočeni teorijski parametri nastoje se primijeniti 
na konkretnim primjerima sigurnih ili vjerojatnih ranokršćanskih lo­
kaliteta, pri čemu se skreće pozornost na jedan arheološki aspekt 
spomenute problematike: mogućnost opredjeljenja pojedinL'l ranokrš­
ćanskih crkava kao korporacijskih, a u okviru šireg zadatka klasificira­
nja ranokršćanske arhitekture prema vrsti i namjeni građevina. 
Gotovo da nema mjesta dvojbi o neprekinutom razvoju municipalnog 
uređenja antičko-srednjovjekovnih gradova Dalmacije, premda mišljenja 
o naravi pojedinih ustanova koje traju u srednjovjekovnom razdoblju 
nisu sasvim jednodušna.1 Treba, međutim, napomenuti da o Dalmaciji 
7-9. st. izvori uglavnom šute, pa se u istraživanjima povijesnih prilika 
tog razdoblja valja osloniti na sredine koje raspolažu takvim svjedo­
čanstvima.l? S obzirom na navedene okolnosti, svaki zaključak o konti­
1 Istraživanje kontinuiteta općenito, pa tako 1 m"lllicipalnog, u domaćoj je histo­
riografiji na znanstvene osnove postavio već F. Rački krajem prošlog stoljeća. Li­
teraturu i različit.:t mišljenja o tom problemu usporedi u novijem radu: J. L u č i ć, 
Komunalno uređenje dalmatins'kih gradova u XI. StoljeĆ"l, Zbornik Zavoda za pOl'i­
jesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, 10, Zagreb 1980,209. i d. 
2 J. L u č i Ć, n. dj. (1), 212; G. N o va k, Uprava i podjela stanovništva u kasno­
rimskim i ranoromanskim gradovima Dalmacije, Zbornik radova Filoz. fak. Sve­
učilišta u Zagrebu, 1, Zagreb 1951, 83. 
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nuitetu ostaje i dalje na razini pretpostavke, ali se to jasnije ističe potre­
ba daljeg istraživanja, odnosno vrednovanja postojećih podataka. Stoga 
je nakana ovoga rada na primjeru jedne specifične srednjovjekovne us· 
tanove pretežno gradske društvene strukture - vjerske, odnosno obrt­
ničke bratovštine,!! dati prilog istraživanju kontinuiteta dalmatinskog 
grada na razmeđi dviju ključnih epoha - kasne antike i ranoga sred­
njeg vijeka. 
Religiozna i profesionalna udruženja (brat()!Vštine, cehovi, Ikorporaci­
je) čine temelj društvene i privredne strukture srednjovjekoV'Ilog dalma­
tinskog grada.4 Okupljaju se uglavnom područno na osnovi vjerske, hu­
manitarne i socijalne, a tek u drugom planu profesionalne i političke 
djelatnosti.5 Ta isprepletenost sadržaja i djelatnosti nije neobična, jer 
valja očekivati da se ljudi iste struke okupljaju ne samo rađi zadovo­
ljavanja profesionalnih, nego i ostalih potreba i sadržaja." Osim vjerskih 
bratovština, nazvanih imenima svetaca i božanskih osoba, kojima je po­
božnost osnovna svrha okupljanja, i profesionalna su udruženja prožeta 
naglašenom religioznošću, što se u formalnom smislu očituje utjecanjem 
svecu zaštitniku dotičnog obrta, te okupljanjem u crkvama posvećenim 
odabranom patronu.7 
Zahvaljujući statutima, tzv. matrikulama, poznajemo različite oblike 
ustrojstva i djelovanja spomenutih udruženja, ali je najslabije osvijet­
ljena njihova povijest, odnosno nastanak i podrijetlo. Međutim, odavno 
a Spomenute su ustanove pretežno svojina gradskog i prigradskog miljea, prem­
da se, isklj:Ičj.vo kao vjerske, javljaju i u seoskom okružju. Usp. C. F. B i a n c bo i, 
Zara christiana, I, 479. i d ., II, passim, Zadar 1877-79; M. I. e a g a I j, Mltrikula 
bratovštine sv. Sakramenta u župi Klis, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 22, 
Split 1980 (Fiskovićev zborIDk, II), 208; D. K e č'k e m e t, Kaštel-SuĆllrac, Split 
1978, 141. i d. 
( Literatura o tim ustwlovama, što se pod različitim nazivima javljaju na podru. 
čj-J čitave srednjovjekovne Evrope veoma je opsežna, pa ćemo se ovdje zadovoljiti 
izborom radova koji se pretežno odnose na Dalmaciju. K. Voj n o v i ć, Bratov­
štine i obrtne korporacije u Republici Dubrovačkoj od XIII. do konca XVIII. vi­
jeka, u: Monumenta historico-iuridica Slavorum meridionalium, vol. VII, sv. l/II, 
Zagreb 1899-1900; C. F. B i a n c h i, n. dj. (3), I, 479. i d.; I. S t r o h a I, Bratstva 
(bratovštine) u starom Trogiru, Rad JAZU, 201, Zagreb 1914, 47. i d.; V. For e t i ć, 
Ihbrovačke bratovštine, Casopis za hrvatsku povijest, 1-2, Zagreb 1943, 16. i d.; 
K. S t o š i ć, Sela šibenskog kotara, Sibenik 1941, pass-im; V. C v i t a n o v i Ć, Bra­
tovštine grada Zadra, Zadar - zbonrik:, Zagreb 1964, 457. i d.; A. M a r i n o v i ć, 
Prilog poznavanju dubrovački.'l bratovštma, Anali Historijskog instituta JAZU u 
Dubrovniku, 1, Dubrovnik 1952, 233. i d.; G. N o v a k, Povijest Splita, I, Split 1957, 
392. i d.; I. P e t r i e i o I i, Dvije matrikule bratovštine sv. Silvestra u Zadru, Ra­
dovi Filoz. fak. u Zadru (Razdio historije, arheologije i historije umjetn')sti), 16, 
Zadar 1977, 145. i d. 
G Profesionalna se značaj'ka javlja kod obrtničIcih udruženja (cehova) u koja se, 
međutim, nerijetko uključuju i osobe različitih zvanja, pri čemu vjersko obilježje 
i dalje uglavnom dominira nad strukovnim, ~to obrtnička udruženja gotovo izjedna­
čava s oruma vjerske naravi. Usp. K. Voj n o v i ć, n. dj. (4), II, XXXIX, te o~talu 
literaturu navedenu pod brojem 4. 
G Ova je pojava utvrđena već i kod srodnih antičkih vjerskih i profesionalnih ud­
ruženja, Usp. J. P. W a I t z i n g, J!fude historique sur les corporations profesio­
neUes ehes les Romains, I-IV!, Hildesheim-New York 1970,254,265. 
7 Usp. literaturu navedenu pod brojem 4. 
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je primijećeno da pojedini deta,lji umatrikulama upucuJu na vrijeme 
prije 12. st., kad se ti dokumenti počinju javljati.s S obzirom na to 
da su bratovštine iznjedrene u gradskim :sredinama, koje mahom preno­
se većinu municipalnih prerogativa i ustanova iz antičkog razdoblja, na­
meće se pitanje kamo u opisanom kontekstu smjestiti spomenuta udru­
ženja. Premda im većina autora odriče antičke korijene, treba naglasiti 
da ni suprotna mišljenja nisu sasvim osamljena, ali ne dolaze .do pravog 
izražaja uslijed nedostatne stvarne argumentacije.9 Pojedini autori do­
puštaju mogućnost da se radi o nasljedovanju temeljne antičke ideje 
organiziranog zajedništva, ali ne u izravnom kontinuitetu.lo Međutim, 
detalji ,koji upućuju na srodnost različitih antičkih vjerSlkih i obrtničkih 
udruženja (collegia, societates, corporationes) s odgovarajućim srednjo­
vjekovnima takvi su i toliki da je nemoguće zanemariti ih prigodom is­
traživanja podrijetla i nastanka srednjovjekovnih bratovština. Indika­
tivno je, među ostalim, da se nakon popriličnog zamiranja u ranocar­
skom razdoblju, kolegiji i korporacije opet II znatnijoj mjeri pojavljuju 
krajem 4. st., s time da je i na području Salone njihov cvat zabilježen 
upravo u vrijeme kasne antike, ·kad se ondje po svoj prilici određen broj 
tih udruženja pojavljuje prvi put,u 
Proanalizirajmostoga nekolicinu srodnih osobina, što. se kao nit pre­
poznavanja provlače u spomenutim udruženjima od antičkog do sred­
njovjekovnog razdoblja, te neke pojedinosti koje na svoj način podjed­
nako upućuju na njihov kontinuiran razvitak. 
Osnovna zamjerka teoriji neprekinutog slijeda navodna je samostal­
nost srednjovjekovnih udruženja, za razliku od kasnoantičkih, ograni­
(:enih strogom držaVIIlom regulativom.l2 Spomenuti se argument, među­
tim, teško može smatrati odlučujućim, jer i u kontinuiranom razvoju 
neke pojave, odnosno ustanove, treba računati s kvalitativnim pomacima. 
Nadalje, samostalnost srednjovjekovnih udruženja nije ni u kojem slu­
čaju neprikosnovena, jer im statute odobravaju više crkvene i državne 
vlasti, dok im obveza udruživanja sputava slobodu kretanja i poslovanja 
na način koji izrazito podsjeća Illa kasnoantičke prilike. lS 
Antički kolegiji, :korporacije i različita druga udruženja isprepliću u 
svojoj djelatnosti ·vjersko-moralne, 'Socijalne, političke, a u pojediniIp. 
slučajevima i profesionalne odrednice na način veoma srodan srednjo­
vjekovnim bratovštinama.l4 U osnovi bi se antička sodalilas možda smje­
8 Usp. K. Vojnović, n. dj. (4), I, III, bilj. l. 

8 J. P. W ta l t z i n g, n. dj., {6), II, 345; 

ld Corporazione, u: Enciolopedia cattolica, 4, Roma 1950, 603 i d. 

1\ J. J. P. W a l t z i n g, n. dj. (6), II, 160, passim; G. A If o l d y, Bevol.kerung 

und Gesellschaft der .romischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965, 118. ci. d., passim. 
" 	 Usp. bilj. 10, n. mj . 
l " 	 K. Voj n o v i ć, n. dj. (4), II, XLVIII, LIII; J. P. Walt z i n g, n. dj. (6), II, 
259. 	i d., passim. 
14 Kao što se imenom bratovština nazivaju jednako srednjovjekovna vjerska (bra­
tovštine ,'.1 pravom smislu) i zanatska udruženja (cehovi), tako se i u antičkoj ter­
minologiji zamjenjuju nazivi collegium, corporatio, sodalitas i slični. Usp. J. P. 
Wa l t z j n g, n. dj. (6), passim. 
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la izjednačiti s bratovštinom u užem smislu, a kolegij i korporacija s 
obrtničkim udruženjem cehovskog tipa, ali je pouzdanije ostati na za­
jedničkoj gl'Obalnoj usporedbi. 
Antička se i srednjovjekovna udruženja organiziraju na područnoj 
osnovi, što ih približava međusobno, anticipirajući istovremeno crkve­
no-upravnu kasnoantičko-ranosrednjovjekovnu ropsku podjelu, Tako se 
pojedini gradski predjeli, nazvani prvobitno imenom božanskog zaštit­
nika korporacije, preobražavaju u crkvene distrikte posvećene kršćan­
skom patronu oko kojeg se okupljaju bratovštine, što je samo jedan od 
mogućih oblika prostornog i sadržajnog ustrojstva spomenutih ustanova 
u pretpostavljenom neprekinutom razvitku.l5 
Izrazito religiozno obilJdje jednako antičkih i srednjovjekovnih udru­
ženja očituje Se tako što se vjerske bratovštine nazivaju imenima sveta­
ca pod okriljem kojih se okupljaju, dok se profesionalne udruge utječu 
božanskim zaštitnicima svojih obrta. I jedni i drugi pobožnost vezuju 
uz spomenute svece i crkve njima posvećene, jednako tako kao što su 
se korporati i kolegijati alIltičkog razdoblja 'Okupljali u hramovima po­
ganskih božanstava. l 6 S obzirom na navedena zapažanja, čini se najpouz­
danijim u proučavanju izvora srednjovjekovnih bratovština poći tragom 
prvih kršćanski obilježenih antičkih udruženja , Već Tertulijan krajem 
2. st. razlikuje kršćanska od poganskih kolegija, dok različiti detalji na­
govješćuju da otprilike u 4. st, privlačna moć kršćanstva počinje pomalo 
razarati pogansko-religiozno obilježje antičkih udruženja, osobito pro­
fesionalnih, koja okupljaju pretežno orijentalce, poznate po sklonosti 
novom vjerskom strujanjuP Ako i ostavimo po strani tzv. collegia fu­
neratica, kojih je pretpostavljeno skriveno kršćansko obilježje već u '1. 
i 2. st. prilično dvojbeno i u literaturi uglavnom odbačeno, ostaje činje­
nica da je pojava kršćanskih kolegija epigrafski zasvjedočena u kasno­
antičkom razdoblju. ls Nema sumnje da već tada kršćanski sveci zamje­
njuju, asimiliraju ili na drugi način potiru poganske božanske zaštitnike. 
Osim što se navedena pretpostavka nameće sama po sebi, upućuju na 
nju i neki drugi argumenti. Tako se početkom 6. st. javlja legenda po 
15 O antičkom teritorijalnom ustrojstvu usp, J. P. W a l t z i n g, n. dj. (6), I, 40, 
passim; Collegium, u : Realencyclopadie der dassi-schen Altertumswissenschaft (RE), 
sv. IV. l, Stuttgart 1900, 385; L. B r e j e, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976, 210 
(prijevod: I. N i k o l a j e v i ć) a o srednjovjekovnoj K. Voj n o vi Ć, n. dj. (4), 
II, XLIII; D. K e č k e m e t, n. dj. (3), 145. i d. Slično se pretpostavlja da je župsko 
'..l.strojstvo seoskih okruga, u okviru kojeg su oni nazivani prema kršćanskim patra­
nima, preslojilo u izravnom kontinuitetu ranije nazive sročene' prema poganskim 
božanstvima, zaštitnicima pojedinih područja. Usp, G, Cu S c i t o , Linee di diffu­
sione del cris tianesimo nel territorio di Aquileia, Antichita altoadriatiche, 15/2, Udi­
ne 1979, 618, 
lS J. P. W a.J t z i n g, n. dj, (6), I, 35, passim; J, J. W i l k e s, Dalmatia, London 
1969, 236, passim. 
17 L, D u c h e s n e, Histoire '3llcienne de l'eglise I, Paris 1911, 385; J. P. W a l t­
z i n g, n. dj, (6), I, 255, O ulozi orijentalaca u širenju kršćanstva usp. E. D y g g v e, 
History of Salonitan Christianity, Oslo 1951, 8; J. Ze' i II e r, Les origines chretiens 
dans la province romaine de Dalmatie, Paris 1906, 53-54; G, A l f ol d y, n, dj. (11); 
A. G r a b a r, Le premier art chretien (200--395), Paris 1966,9, 

IS J. P. W '.ll t z i n g, n. dj . (6), IV, 235. 
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kojoj je apostol Luka bio slikar, što čini mogućom misao da se već u 
tom razdoblju udruženja slikara oi srodnih obrtnika stavljaju pod nje­
govu zaštitu, kao što je običaj u srednjem vijeku i kasnije.19 O kršćan­
skom obilježju ranobizantskih udruženja svjedoči natpis 6. st., koji spo­
minje rimsku korporaciju pod zaštitom sv. Menasa, vezanu uz crkvu 
posvećenu istom naslovniku.!!O I glavne svetkovine upućuju na srodnost 
antičkih i srednjovjekovnih udruženja - ona prva slave dies natalis bo­
žanskog zaštitni'ka ili dan posvete kolegija dotičnom božanstvu, dok dru­
ga svoja slavlja vezuju uz datume odabranih kršćanskih patrona.21 
Kako je najveća teškoća u proučavanju kasnoantičko-ranosrednjo­
vjekovnog kontinuiteta općenito nedostatak izvornih svjedočanstava 7. i 
8. st., tQ je za problem koji se ovdje razmatra od neprocjenjive vrijed­
nosti jedanddkument u kojem se u 7. st. na području Bizanta spominju 
kolegiji brodovlasnika, gostioničara, bankara i prosjaka, i to u službi 
erk"ve, nagovješćuje da je upravo crkvena ustanova odnjegovala ne­
prekinuti slijed antičkih udruženja u ranom srednjem vijeku.22 
Ako je, dakle, kontinuitet jedne pojave gotovo sigurno zasvjedočen na 
užem području Bizanta, realno je pretpostaviti ga i u drugim krajevima 
gdje ranosrednjovjekovne države izniču na temeljima Rimskog Carstva.!!;) 
Još je vjerojatnija takva pretpostavka za područje Dalmacije, koja je od 
samog početka .kasnoantičkog razdoblja stajala na razmeđi Istoka i Za­
pada, podvrgnuta znatnom orijentalnom utjecaju, to više što je prijelaz 
u rani srednji vijek dočekala izravno uključena u Bizantsko Carstvo.2.1 
Razmotrimo stoga neke detalje u kojima se nazire kontinuitet vjerskih i 
profesionalnih udruženja na području istočnojadranskih gradova. 
Već su krajem prošlog stoljeća neki autori na temelju pojedinosti iz 
srednjovjekovnih i kasnijih matrikula bratovština istarskih komuna na­
slutili u spomenutim udruženjima transformirane rimske kolegije.25 
19 L u c a, u: Enciclopedia cattolica, 7, Roma 1951, 1958; Enciklopedija likovnih 
umjetnosti, 1, Zagreb 1958, 600. 
20 H. D e l e h a y e, L'invention des reliquC!S de saint Menas a Constantinople, 
Analecta Bollandiana, 29, Bruxelles 1910, 119. (AB) 
21 I s t i, Loca sanctorum, AB 48/1930, 23, passim; J. P. W a l t z i n g, n. dj, (6), 
l, 195, passim. 
~2 RE, sv. IV, 1,478. 
23 Osim što se korporacije spominju na području Bizanta u 6. st. (W a l t z i n g, 
n. dj. (6), II, 345-46), zanimljivo je da se i u barbarskim državama izniklim na qs­
novama Rimskog CarstVta, osobito II merovinškoj Galiji, zamjećuje izrazita sklonost 
korporativ.nim udruženjima. Usp. F. L o t, La fin du monde antique et le debut 
du moyen age,2 Pari.. 1968, 394. 
2. Usp. E . We i g a n d, Die Stellung Dalmatiens in der romischen Reichkunst, 
Bulićev zbornik (Strena Buliciana), Zagreb-Split 1924; J . Fer l u g a, L'amministr.l­
zione Bizantina -in Dalmatia, Venezia 19~. Neobično je važno naglasiti cjelokupni 
kontinuitet koji je, za razlilku od preostalog dijela bivšeg Rimskog Carstva, osobito 
izražen na području Bizanta. O municipalnom slijed'J. u tom kontekstu usp. rad L. 
Steindorffa u ovom broju Starohrvatske prosvjete. 
2:; B. B e n u s s i, Pagine di storia .istriana, Atti e memorie della societa istriana 
di archeologia e storia patria, 14, Parenzo 1897, 63. Nije daleko od navedene ni mi­
sao da se postanak osorskih bratstava »gubi u tami prošlosti«. Usp. S. M i t i s, 
Note storiche sull'isola di Cherso, Rivista dalmatica, 1, Zara 1899, 56. 
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Najranije dokumentirane bratovštine pojavljuju se u Zadru već u 12. 
st.26 Kafko se nekolicina vezuje uz crkve sigurnog ili vjerojatnog rano­
kršćanskog podrijetla, nazire se mogućnost da i spomenuta udruženja 
kontinuiraju iz istog vremena, ili barem oživljavaju na ranijim tradici­
jama.27 U tom je kontekstu zanimljiv i jedan nalaz iz dvorišta crkve sv. 
Krševana. Ondje je, naime, zatečen, premda mu izvoran položaj nije 
siguran, natpis u kojem se spominje minister Mercurialis, funkcionar 
kolegija trgovaca pod zaštitom boga Merkura. Pitanje je smije li se 
naslutiti neka veza između antičkog udruženja trgovaca (uz pretpostavku 
da im je sjedište bilo Illa tom mjestu) i kasnije bratovštine sv. Krševana, 
koja se ondje spominje od 13. st., s ·obzirom na to da je sklop samostana 
izrastao, u antičkom, a možda i ran<YkršćanSlkom ambijentu, na što upu­
ćuju ondje zatečeni kasnoantički ukopi i kršćanski nadgrobni natpis is­
tog razd<Yblja.28 
U Trogiru je u 14. st. dokinuta bratovština sv. Lovrijenca, koja je, 
čini se, dotada upravljala dobrima .stolne crkve, a po svoj prilici bila i 
jezgra gradske općine.29 Sugestivnost ovog podatka pri razmatranju 
eventualnog antičkog podrijetla trogirskih bratovština zasniva se na 
vjerojatnom ranokršćanskom horizontu trogirske katedrale, te općem 
kasnoantičko-ranosrednjovjekovnom municipalnom kontinuitetu tog 
grada.30 Na veoma rane izvore bratimskih udruženja upućuje najstarija 
i najuglednija trogirska bratovština sv. Duha, vezana uz istoimenu cr.kvu, 
za koju predaja tvrdi da je izvorno bila preuređena u običnoj stambenoj 
zgradi.sl 
U anti6koj su Saloni epigrafski zasvjedočena različita vjersko-profe­
sionalna udruženja, a osobito je cvjetao kult orijentalne božice Kibele 
!r. c. F. Bianchi, n.dj.(3),I,479.id.; V. Cvitanović, n.dj.(4),4S7. id. 
21 Na primjer bratovština zlataPd II crkvi sv. Sime (prije sv. Stjepan), koja je II 
posljednjim, još neobjavljenim radovima utvrđena baziHkom S. st.; bratovština dr­
vodjelaca u ranokršćanskom sklopu sv. Andrije i sv. Petra Starog; udruženje po­
stol'ara u crkvi sv. Vida i dr. Usp. C. F. B i a II c h l, ll. dj. (3), I, 448. i d., passim; 
I. P e t ric i o l ·i - S. V u č e n o v i ć, Crkve sv. Andrija i sv. Petar Stari u Zadru, 
Diadora, S, Zadar 1970, 177. i d. 
28 Usp. F. B u l i ć, Cenni archeologico-epigrafici sui dis,tretti di Zara, Benkovac, 
Kn1n, Sebenico, Bulletino di archeologia e storla dalmata (BD), 2, Spalato 1879, 18; 
C. F. B i a n c h i, n. dj. (3), I, 296. i d.; I. O s t o j i ć, Benediktinci '.l Hrvatskoj, II, 
Split 1964, 46; M. S u i Ć, Predstavka upućena Jugoslavenskoj akademiji znanosti 
i umjetnosti 1948. godine o poduzimanju arheoloških istraživanja u Zadru, Diadora, 
S, Z,adar 1970, 245; F. B u I i Ć, I'Scrizione di AureHa Gorgonia, lader (Zara, Zadar), 
BD, 35/1912, 46. i d. 
2G I. S t r o h a l, n. dj . (4), 52. 
30 Usp. N. C a m b i, Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj ja­
dranskoj obali, Materijali, XII (IX. kongres arheologa hgoslavije, Zadar 1972), Za­
dar 1976, 252; i s t i, Trogir u Wltici, Mogućnosti, 10--11, Split 1980, 950. i d.; M. 
I van i š e v i Ć, Trogir 'll povijesnim izvorima od 438. do 1097. godine, Mogućnosti, 
10--11, 1980, 965. i d.; I. B a b i Ć, Starokršćanski ulomci u Trogiru, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, 25, Split 1985, 25. i d . 
31 Usp. P. A II d r e i s, Povijest grada Trogira, I, Split 1977, 333. Zanimlj-i'llo je 
da su i u antičkom razdoblJu mnoga profesionalna udruženj'a kor,istila jednu te istu 
zgradu za potrebe stru:ke i kulta. J. P. Wa l t z i n g, n. dj. (6), I, 211, passim. 
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(Magna Mater deorum), koja je ondje potisnuia Veneru.S! Međutim, 
metroački se kult u Saloni gasi krajem 3. st., a da razlozi toj pojavi nisu 
zasada razjašnjeni.33 Imajući na umu veliko štovanje Bogorodice u ra­
nokršćanskoj Saloni i srednjovjekovnom Splitu, te činjenicu da je briga 
o pokopu jedan od bitnih sadržaja oko kojeg se okupljaju jednako 
metroačke kognacije i najranije kršćanske općine, moguće je pomišljati 
da je krajem 3. i početkom 4. st., u vrijeme prvog apogeja kršćans'tva u 
Saloni, došlo ondje do zamjene vrhovnog poganskog ženSlkog božanstva 
kršćanskom Bogorodicom - svojevrsne »interpretatio christiana«.34 
Premda nema sumnje o povezanosti štovanja Marije u starokršćans:koj 
Saloni i srednjevjekovnom Splitu, eventualni se utjecaj tog kulta na 
stvaranje i podrijetlo srednjovjekovnih splitskih bratovština može tek 
naslutiti.35 Ključni je pri tome problem u kojem se obliku, osim posvete 
katedrale, a vjerojatno i nekih drugih crkava, u ranokršćanskoj Saloni 
oblikovao kult Marije i jesu li, odnosno ocakvu su ulogu u tome odigrala 
vjerska udruženja, koja bi u tom slučaju trebalo shvatiti kao prijelazni 
oblik između antičke metroačke Ikognacije i srednjovjekovne marijan­
ske bratovštine. 
Pojam kršćanskim duhom prožete vojne bratovštine poznat je u dru­
štvenoj strukturi ranobizantS'kog Rima, gdje se u 6. st. jedno takvo udru­
ženje okupilo na podnožju Palatina uz crkvu i pod zaštitom Blažene 
Djevice.s6 Slična se pojava nazire na području južnog Jadrana gdje je, 
vjerojatno već u srednjem vijeku, bokeljska mornarica sa središtem u 
Kotoru organizirana kao vjersko-vojno udruženje pod zaštitom sv. Tri­
puna, vojničkog patrona ranokršćansko-bizantskog kruga.37 Postoje čak 
indicije da korijeni ·spomenutog udruženja sežu u 'kasnoantičko razdob­
lje, na što upućuju podaci jednog mletačkog dokumenta iz 15. st.38 
Razmatranje povijesti i podrijetla srednjovjekovnih udruženja priziva 
i jedan arheološ'ki problem - mogućnost eventualnog opredjeljenja ra­
nokršćanskih crkava kao kolegijalno-korporacijskih. Takvom je jednu 
od sakralnih građevina Caričina Grada označio Dj. Mano-Zisi, oslanja­
3" Usp. J. M e ct i ni, Salonitanski arhigalat, Radovi Filoz. fak. u Zadru (Razdio 
historije, 'arheologije i historije umjetnosti), 20, Zadar 1982, 15; i s t i, Cognationes 
Salonitanae, Godišnja.k Centra za balkanološka ispitivanja ANUR tH, 23, Sarajevo
1985,5. i ct. 
3" Ne nalazeći zasada neko zadovoljavajuće rješenje, J. M e d i n i razloge spo· 
menutoj pojavi traži u smnJu. (ne)istraženosti, vjerujući da epigrafske potvrde' me­
troačkog kulta kasnijeg razdoblja treba tek identificirati. Usp. n. dj. (32 - Godiš­
J1jakj 45. 
~I Pri čemu je vjerojatnije da je' štovanje Bogorodice jednostavno asimiliralo 
metroački kult nego da je iz njega evoluiralo. O 'kuItu Marije usp. N. C a m b i, 
Kult Marije u Solinu. i Splitu (IV-X st.) II 'SVjetlu arheološke evidencije', Bogoslov­
ska smotra, 44/2-3, Zagreb 1974. 
35 Usp. G. N o v a k, n. dj. (4), 394. 
36 L. D u e h e s n e, EgIises separees, Palr.is 1905, 205; i s t i, L'eglise au VIe siecle, 
Paris 1925, 656. 
37 A. D a b i n o v i ć, Može Ii se govoriti o kontinuitetu Kotorske mornarice Qd 
809 do danas, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (GPMK), 8, Kotor 1959, 11. i d. 
3i Usp. S. Mijušković, N'a kojim se osnovama zasnivaju tvrđenja o posto­
. janju organizacije kotorskih pomoraca već 809. godine?, GPMK, 19, 1971, 7. i d. 
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jući se na čedne dimenzije i opremu, u čemu je naslutio prisutnost 
skromnijeg društvenog sloja, kojemu su pretežno pripadali obrtnici.39 
Zasada ne raspolažemo opipljivim dokazima za prepoznavanje korpo­
racijskih crkava u ranokršćanskoj graditeljskoj baštini Dalmacije, ali 
se takve mogu naslutiti. Sretna je, naime, okolnost da Salona sadrži 
"čisti« arheološki ranokršćanski sloj, dok obližnje gradske sredine, u 
prvom redu Trogir i Split, njeguju kasnoantičko-ranosrednjovjekovni 
kontinuitet, što omogućuje hipotetičnu rekonstrukciju pojedinih rano­
kršćanskih zdanja. U afričkom je Hiponu, naprimjer, središnji gradski 
crkveni sklop izrastao u insuli zaposjednutoj postrojenjima bojadisao­
nice, a vjerojatno i stambenim zgradama obrtnika, pa se može pretposta­
viti da je opisani milje iznjedrio i prvu organiziranu kršćansku jezgru 
toga grada.40 Nešto se slično nazire u istočnom dijelu Salone, gdje se na 
položaju »Pet mostova« ušlo u trag radioničkoj četvrti, u blizini koje 
je ustanovljena starokršćanska bazmka.41 Spomenuta bi se crkva vjero­
jatno smjela dovesti u vezu sa zanatskom četvrti i pripisati profesio­
nalnoj korporaciji, s obzirom na ondje zatečeni natpis u kojem se spo­
minje član udruženja lučkih radnika (collegium saccariorum).42 Slična 
se namjena nazire oj salonitanskoj bazilici na području luke, te crkvi 
Gospe u Siti u nedalekom Strožaneu, izgrađenoj po svoj prilici na rano­
kršćanskim temeljima, uz koju su uočeni tragovi lučkog postrojenja,_to 
više što je na području Stobreča (antički Epetium), kamo spada spo­
menuto naselje, također pronađen natpis udruženja sakarija.43 Navedene 
pretpostavke osnažuje i činjenica da je na širem području Salone do 
kraja 2. st. zamijećen rast uloge korporacija, kojih su članovi mahom 
orijentalci, dobro poznati kao najusrdniji promicatelji kršćanstva diljem 
Carstva, pa tako i u Dalmaciji.44 
Trag nestale crkvice sv. Merkura na splitskom Marjanu vodi isto tako 
po svoj prilici do samih izvora vjersko-profesionalnih udruženja na tom 
području. Naime, u .kršćanskoj je hagiografiji Merkur sv,rstan među tzv. 
vojničke svece, dok je u antičkom poganskom panteonu on zaštitnik 
trgovine, odnosno udruženja trgovaca.45 Antičko-srednjovjekovni konti­
nuitet se u slučaju marjanske crkvice nazire u činjenici što je sv. Merkur 
odabran njezinim zaštitnikom ne kao vojnički svetac, nego na temelju 
3" Usp. Nova bazilika u Caričinom Gradu, Starinar, 9-10, Beograd 1958, 303. 
40 J. L a s s u s, Les edifices du culte autours de la basi1ique, Atti Congr. Intent. 
di Archaeoi. Cristiana, VI, Roma 1965, 588. • 
41 E. D y g g v e, u: Forschungen in Salona III (Der altc!u-istliche Friedhof Ma­
rusinae), Wien 1939, 93; F. B "'..ll i Č, Escavi ad Est della Porta Caesarea a Salona 
presso i cosidetti Cinque Ponti (kod Pet Mostova) negli anni 1916 e 1917, BD, 451 
1922,3. i d. 
u F. Bu l i Ć, n. dj. (41), 7. 
4$ F. B u l i Č, RitroV'3.menti antichi a Epetium, Bd, 24/1901, 33; A. S k o b a l j, 
Obredne gomile, Sveti Križ na CioV'U 1970, 126. i d.; I. B a b i Č, Prostor između 
Trogfra i Splita, Trogir 1984,54. 
u Usp. bilj. 17. 
4.\ J. P. W a l t z i n g, n. dj. (6), I, 35; H. D e l e h a y e, Les martyrs d'EgiJpte, 
AB, 40/1922, 40. 
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homofonije S imenom poganskog božanskog zaštitnika trgovine, jer se o 
spomenutoj građevini u srednjem vijeku brinulo upravo udruženje tr­
govaca.46 
Uz izvorno ranokršćansku crkvicu sv. Andrije na Vrgadi i danas je 
vezana ribarska bratovština sv. Andrije, pa se nameće misao da su ko­
rijeni spomenute udruge stari jednako kao i arhitektura same crkve.47 
Nije li iste naravi bila i ranokršćanska crkvica sv. Jadre nedaleko Skripa 
na Braču, s obzirom na obližnje kamenolome, u kojima su nerijetko 
radili kršćanski osuđenici, to više što se na salonitansko-splitskom pod­
ručju pretpostavlja izravni kontinuitet klesarske škole?48 
Zbrajajući navedene podatke, treba još jednom naglasiti da izravnih 
materijalnih ili pisanih svjedočanstava o pretpostavljenom kontinuitetu 
antičkih odnosno srednjovjekovnih vjerskih i profesionalnih udruženja 
nema, ali se navedene posredne indicije čine dovoljno sugestivnima i 
vrijednima pažnje istraživača, jednako povjesničara i arheologa. 
Rad prihv·aćen za tisak 18. studenoga 1986. 
Resume 
LES COLL~GES ANTIQUES ET LES CONFRERIES MEDlEVALES. 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA CONTINUITE DES VILLES DALMATE S 

DU HAUT MOYEN AGE 

La ville de la basse antiquite de la cote Adrjatique orientale a sans doute trans­
mis avec sa structure morphologique et urbanistique ses prerogatives municirpal~s 
et ses differentes institutions ft l'epoque medievale. L'etude de la continuite mllili­
cipale est cependant rendue p~us dirfficile etant donne que les sources manquent 
pour la periode-cle du 70 au ge siecle, et la necessite de pours:rivre le·s recherc!J.es 
sur ce probleme s'impose donc clairement. Cette etude considere donc un aspect 
dudit probleme - vrairsemblablement la conmuite directe des associations reli­
gieuses ct professionnelles de l'antiquite, respectivement d-.! moyen age. 
Grii.ce aux status dits conserves matrieules dQnt les plus anciens datent du 12e 
siecle, differelntes formes d'organisation de ces associations ·sant connues, mus 
leur origine reste toujours obsc-.lre. Les confreries mectit~vales ayant fait leur 
apparition dans des mj.lieux urbains antiques originels, l'idee s'impose· d'en recher­
cher la racine acette epoque-Ia. Nous trouvons des arguments pour ce genre 
d'hypothese dans les nombre-.lses s:imilitudes entre les differentes associations re­
ligieuses et professioIDlelles de l'-:mtiquite et les associations du moyen age. Le 
fait que l'epanauissement des corporations sur le" terl'itoire de l'Empire romain 
et auss-i en Dalmatie (speoiadlement dans la region de Salone) soit justement lie 
a la basse antiquite1J est revelateur. 
•~ N. K a log j e r a, Vodj po Marjanu, Jugoslavenski narod (Podlistak), Split 
18. 	2. 1923,3. 
41 O crkvi na Vrgadi usp. M. D o m i j a n, CrkV'.l sv. Andrije na Vrgadi nakon 
. posljednjih istraživanja i konzervatorskih radova, Starohrvatska prosvjeta, B, 
Split 1983, 123. i d . 
•~ Usp. J. P. Wa1tzjng, n. dj. (6), II, 235; Ž. Rapanić, Razvitak skulpture 
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Parmi les simi.Iitudes pr6ci.tees, iI con-went de mentionner avant tO·.lt l'organi· 
sation basale et les activit6s des associations de l'antiquite et du moyen age. Les 
unes et les autres entremeIent en effet de fa\ton tres 'semblable les composantes 
reIigieuses, morales, hwnamtaiTes et sociales et, par-fois, profeSlSionnelles et politi· 
ques. Les deux gem-es d'associations sont orga.nisees territol.1ialement, etant entendu 
que dans certams eas les assochtions de l'antiq'lite anticipent la divisi.on reHgieuse 
et administrative de la basse antiquite et du haut moyen age en paroisses'5• Les 
associations de I'amtiquite et du moyen age sont les unes et les autres caracteri· 
s~e's par une religiosite ev.idente qui se manifeste par le fait qu'elles se mettent 
sous la protection des dieux pai'ens, 'respectivement des saints chretien'S, et ratta· 
chent les fetes principales et I'ensembles de leurs activi'tes aux temples, respecti· 
vement aux eglise's qui leur sont consacres.n ,!1 Il convient de rechercher le lien 
entre la religlosite des associations de .J'antiquite et celles du mvyen age dans les 
18 zupremieres corpora'tions chretiennes de l'antiquite, attestees de fa<;:on multiple. . 
Un document d'une valeur inestimable mentionnant dans la region de Byzance, 
au 7. siecle, ditfferents coHeges au service de l'egHse, rind.ique que cette institution 
a justement veiIIe au developpement ,injnterrompu des associations de l'antiquite 
et ck.! moyen age.2Z 
Si la conti>nuite d'un pMnomene est attestee dans la region restreinte de Byzance, 
il est donc possible de surpposer cette cont~nuite egalement en Dalmatie q'Uli fut 
directement integree a l'Empire romain d'Orient a I'epoque cle de la transition 
de la basse antiquite au haut moyen age.2C Il est vrai qu'il n'y a pas de doc'lments 
directs pour la region de Dalmatie, mais le developpement in4nterrompu des coIl(;· 
ges peut e~re presume dans de nombreux details. 
Dans la region de Zadar, par exemple, les premieres confn!ries mentionnees dans 
les documents apparais'Sent au 12e siecle; certaines d'entre elles sont ralttach6es a 
des egJ.ise d'origine paleo·chremenne, sure ou prebable.26- Jusqu'au 14< siecle,z8 
la confrel1ie de Saint·Laurent (s,v. Lovro), qui formart selon toute vraisembIance le 
noyau de la commune' municipale, etait rattacMe a la cat!1edrale de Trogir, batie 
presque sUrement sur des fondations pa16o-chretiennes.29- Dans l'antiquite, le3o 
culte de Cybele (Magna Ma'ter) etait particu1ierement bien devel0pp6 a Salona ou 
il l-emplacait cebi de V6ntus. Mais a en juger par des sources epigrapbiques, son 
cuIte di.sparut vers la fin du 3e sieole, juste a I'6poque du premier apagee du christi· 
annisme a Salona. On se demande si le cu1te de Cybele ne s'est pas alors trans· 
forme en veneraNon de la V.ierge, tellement evidente dans la region de la Salona 
paleochn!tienne et dans le Split medieval.34 ,35 II y a des indices selon lesquels 
dans la region Adri'3tique meridionale, a Kotor, la confrerie des navigateurs etait 
organisee sur une base religieuse et mi1itaire des le haut moyen age, et selon les· 
quels ses racines remoment meme a la basse antiquJ.te.37 ,38 En ce qui concerne 
la continuite presumee des colleges, un probleme archeologique apJ)a['ait- la possi· 
bilHe de definition de certa-ines eglises pal6o-chretiennes comme corporatives. A 
Salona, la basilique pres du port et celle s>ituee dans la partie Est de la ville, pres 
du q'larHer des ateliers, sont presumees comme etant teBes; OD y mentioone lc 
college des dockers (collegium saccariorum).'4t ,142 Ce merne college est egaie . 
ment mentionne dans la region de l'antique Epetium, a Strožanac, ou il existait 
vraisemblablement une eglise paleo..chretienne.'43 La trace de la petite eglise Saint· 
·Mercure de Split, qui 'a disparu, indJique '.Ine corporation paleo-chretienne etant 
donne qu'au moyen age la c011poration des commen;ants veillait sur cette eglise 
sous la protection d'un saint mi1itaire. chretien, choisi selon toute probabi1ite S'.lr 
ba.=;e de l'homop!1onie du nom dieu pai'en protecteur du commerce.45 ,46 
Les exemrples ou sont presumees des associaHons a la fois religieuaes et pro­
fessioneIles au sein des eglises pal60chretiennes etant assez nombreux, il serait sou· 
h.litable d 'accorder une attention li ce probleme, tant en ce qui concerne son 
aspect historique qu'arc!1eologique. 
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